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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Ji M I
~EALES ORDENES
PARTE OFICIAL
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RESIDENCI~
Secclol de ArtIllerll
ARMAMENTO Y. MUNICIONES
,r • :._:"'¡ l.¡;',
~ '," "... ,
.' ..
•••
Excmo. Sr.: Estando comprobado, por los informes
que V. E. acompaña á su escrito de 12 del mes pr6ximo
pasado, que el batallón Cazadores de L1erena consumió
en la última campaña de Melilla los 20.245 cartuchos que
le faltan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
las expresadas municiones sean dadas de baja en el clla·
derno de avalúos del mencionado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para !u conocimiento y
.. ;., ". ¡ ; ~ZNA& ::
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán g-eneral de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
.
A~G.t.r; AZNAR
Sei10r Cal'itán general de la cuarta regi6n-
Señores Capitanes generales de la tercera y octav_ l'egio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el te-
niente general D. Adolfo Rodríguez y Bruzón, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autnrinrJe para que fije su resi-
denCIa en San Sebastián (Guipúzcoa), en situaci6n de
cuartel.
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aRos.
Madrid 6 de septiembre de 1910.
yor del Ejército, con destino en la segunda brigada de la
séptima división, D. Fernando Alvarez de la Campa y
Al'umy, en síiplica de que se le conceda un mes de
prórroga de licencia por asuntos propios para París (Fron-
cia) y Onteniente, á la que le fué otorgada por real orde:1
de 27 de mayo último (O. O. núm. 114), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder 110s deseos del interesado} con
arreglo á las instrucciones aprebadas por real orden. de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !'t1a-
drid 6 de septiembre de 1910.
.. .. ..
.. .~.~. :... i,
~xcmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á este Ministerio, en vacante que existe de su clase,
al teniente coronel de Estado Mayor D. Jenaro Alemany
y Cabancs, el cual formará parte de mi Estado Mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos ai1os. Ma-
drid ó de septiembre de 1910.
'e, ,o. '.'~ :AZNAR.
Sedar Capitán general de la primera regi6n.
!dor Ordenador de pagos de Guerra.
SUbsecretarfa
V • :ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien con·
ceder, en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo
de teniente coronel al comandante del cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Jenaro Alemany y Cabanes, con
destino en este Ministerio, y el de comandante al capitán
del mismo cuerpo D. Máximo Aza y Alvarez, destinado
en la Comisión topogr~fica de Marruecos,. por ser los más
antiguos de sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere, la efectividad de 2 de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1910.
.:..... :.:; 1{mu·.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeBor Capitán general de Melilla.
. ~ ~ ~f'; :.!U ~:: ~l~ :~~.:: :.~' ~ ~ ~ I l~ .~ l :~r··~ ;-1 -:~:~ 'j'
~l: l1r !It1 '}\1 ~ :;~ LlCENCIAS"-; ,n-::,,; :-,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Mlnillterio con su escrito de 27 de'agol!>to próximo pasado,
promovida por el cOIlÍ<mdante del cuerpo de Estado Ma-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 5 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
Ma- nes l!encrates:> del vigente plan de labores del material de
Arliliería.
De real orden!o digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai\os. Ma·
drid 5 de septiembre de 1910•
, ,'." ·-1 ,.. 'AcNAlt¡.J
Señor Capitán general de Baleues.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tt'nido á. bien aproe
bar el presupuesto, importante 1.09l,50 pesetas, formula.
cio por la Junta facultativa del Parque de la Comandancia
-ie Artillería del Ferrol. rara construcci6n de siete t..jas
porta-ph.lyc:ctJlcs para O. H. S. 24 cm. Cc ; carsándose la
f;xprc~a(b cantidéld ¡t la partida de catenci('neH gcn~rales)
dd viger.t~ p!an ele labo:'es del 111<lterial. de Artillería.
De real orden lo dig-r' tí V. E. para su conociml~nto y
ri"'m5~ efecto!>. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
Jrid 5 de septiembre de 19 LO.
; : -',"
-; ._. \
.....
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 2.0T 5.10 peseta!', formula·
do por la Junta facultativa del Parque de la Comandancia
de Artillería de esa plaza. para s·ubstituci6n de la corre·
dera del alza en 6·7 17 fu~i1es Mauser modelo 1893; car··
g:indose la expresada cantidad á la partida de I, ..t.ertciones
generales~ del vigente plan de labores· del material de
Artiilería. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ali08. Ma-
drid S de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
Sefior Ordenador de paios de Guerra.
1-' .:+,.:~ ,:", DESTIN:OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los primeros tenientes de Artillería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Carlos
~rartLlez de Campos y Serrano y termina con D. Carlos
C:f:.Jentes y Rodríguel, pasen destinados en concepto de
alumnos á la Escuela de Equitación Militar, sin causar
baja en los cuerpos á qüe pertenecen, presentándose en
el expres<ldo centro de enseñanza, el día L° de octubre,
cqn su asistente y el caballo que montan reglamentaria-
rnc",te y además un artillero conductor y un caballo de
óilla, con arreglo ti la real orden circular dG 7 de septiem-
bre de 1908 (D. O. núm. :00).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ó de septiembre de 1910. .
, L .". í\ZNAll .; 1
Señor Capitán general de la primera.regi6n.
Scfior Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita ' . I
D. Carlos Martínez de Campos y Serrano, del regiiniento
ligero, cuarto de carnpatta.
) ]os~ Rexach y Fernnmlez PargCl, del quinto rcg-iCliento
montado.
:> Car'los Cifuent~~s y Rodríguez, del décimo regimiento
montado.
MATERIAl; DE ARTILLERI~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los presupuestos, importantes 3917, 2735,90 Y
1.240,20 pesetéis, formulados por la Junta facultativa del
Parque de la COfllandanciade Al tilleria de esa plaza, para
instalaci6nde alumbrado eléctrico en Jos talleres, almace-
nes y ofici~¡¡s, adquisición de varios efectos con destino al
taller de recarga de cartuchos metálicos para cañón de mon-
taña, y de una máquina de esmerilar, respectivamente; car-
gándose dichos gastos al capítulo 3.° adiciona! del vigente
presupuesto, y en el caso de que del mismo no pueda dis-
ponerlle de la .totalidad de las expresadas cantidades, se
sufragará lo que falte con fondos de igual capítulo del pre-
supuesto del año pr6ximo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier.to y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1910.
, <; :,:;' ~AR (
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagl.?~ de Guerra.
,. . .,.. . . ".. ' ' ....- .
'.' ".vr~ AztU.
S,~iior C3pitán general de la octava región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.en su
escrito de 17 del mes próximo pasado, y siendo, por. otra
parte, conveniente recoger el material de 9 cm.para poner-
lo en estado de servicio y para que oportunamente pueda
dársele el destino que más convenga, en unión del que de
la misma clase se ha recompuesto recientemente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el primer re~ip
miento montado de Adiliería" entregue en el Parque re·
gional de esa capital el material que del citado calibre
tiene en su poder, y reciba en cambio del expresado esta-
blecimiento el correspondiente á una batería Saint Cha-
mond, que existe en el mismo en estado de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. },{a-
drid 5 de aeptiembrede 1910.
': ,.: .~ .
~ ... .
:,' !
'" '" '"
:.,-, .. ": ",; IftmAlt
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
AZ:-¡AR
'" ~, '"
Ma.drid <> de septieml.H'c de I9to.
• J ' j \"
. ' .~ ~ :,'..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha fenido á bien aproa SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACJONEI ~
har el presupuesto, importante 1.120 pesetas, formularlo
por la Junta facultativa dd Parque ele la Comandancia de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien eon-
Artillería de esa plaza, para adquisición de 112 trajes de ceder, á partir del 1,° de julio último, la g~atificaci6n
faena con destino á los artilleros ocupados en la conserva- I anual de 1.500 pesetas al com:Indante de Artillería, coa
d6n y recomposici6n del material de las h~terías de costa; 1 destino en la F~brica de Trubia, D. José Alvargonzález y
carg~ndo!le la expresada cantidad á la partida de eatencio- j Pérez de la Sala, por hallarse comprendido en las rlta!o&
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Seil.or Capitán general de la séptima región.
'AZNAR
• • •
SecCiOD de IngenIeros
ZONAS .POLEi~!CAS>,"f~ .•
Excmo. Sr.: Examinada la instancia y planos que
V. E. cursÓ á este Ministerio con su escrito fecha 18 del
mes próximo pasado, promovida por el vecino de Cádiz
D, Antonio Garda Quintana, en súplica de autorizaci,)n
para instalar locales provisionales en los terrenos que OCIl-
p6 la parte de muralla derribarla de aquella pla~a, para la
celebración de diversos espectáculos públicos, y de (;on· Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado PQr V. E. «
formidad con lo propuesto en los informes reglamentarios este Ministerio en su escrito f~cha Ig del mes prSximo
que V. E. acompañaba á su mencionado escrito, el Rey pasado, al curS;1r l;¡, instancia que elcva la vecina de Ciu-
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por lo dad-Rodrigo, D." Carmen Gurrea, en súplica de autoriza..
que al ramo de Guerra se refiere, en la forma y con las H- ci6n para reconstruir una casa dc su propiedad en el Bitio
mitaciones siguientes: denominarlo ele la Alameda Vieja, segunda zona polémica
l." El recurrente presentará, en cada caso, en el Go- de aquella plaza, el Rey (q; D~ g.) ha tenido á bien acce-
bierno militar de la plaza, plano dcl sitio que ha de ocupar der á lo solicitado, con las siguientes p:'es¡¡;ripciones regla-
cada instalaci6n, expresando el objeto á que se destina, y í mentarias:
no podrá construirla sin el previo permiso de la 21..ltoridad 1 1." Las obras se llevarán á cabo con arreglo al
militar. t presento\l1o, siendo las paredes de piedra y barro y
,2." Carla instalación se retirará inmerliatJmente que la I cent!mdr,)s de espesor.
expresada autoridad lo ordene, sin derccho por p:lrte cid 1 2.3 E"ta concesión quedará someticia, en tono tiempo,
concesionario á indemnización ni rec!amaci6n d~ ningúIl • á las disposiciones que rijan lSobr..: construcciones en ]¡¡9
género. I z~n(1S polémi 'as de las plazas de guerra,y no porll'~ con·
3." Como esta autorización es de carácter transitorio y j siderarse nunca como nuevotfttllo de pose.i6n á favor de
eventu~l, debe dejarse el terreno eTl la forma que Sl~ r·::ci- la concesionaria, que está (,bligada á demoler el edit1c:o á
ha y sin obstáculo a:guno q:.1e pueda perjudicar á la defen· sus expensas, "in derech() á indemnización ni resarcimien.
sa yá la circulación. to alguno, al ser requerida para ello por la autoridad mili-
4 3 La colocaci6n de las diferentes constru~ciont'sd<:- tar competente..
bcd ser inspeccionada por la COnlJ.n<iancia de Ingenieros, 3.a Con arreglo á la l'f'al orden d~ 3 de febrero de
con el fin de que se <ljusten á las diversas concesiones que 1880, caducará esta concesión si al año de su fecha no hu·
vaya otorg-élndo el Gobierno militar. oieran dado principio y terminado las obras, debiendo la
'5.a. Esta concc,i6n, como queda dicho, se refiere' sólo propictaria rlar aviso á la Co:n:l~ldancia de Ingpnierns al
;'l los fines de la dC:'fcnsa y del ~ervicio del ramo oc Guc- empezarla'! para que por la misma puedan ser vigiladas, y
n,l, qu~dand(l á salvo lo que dispongan las clcmi1s jur~sdic- á la :::ntori-Jad militar ele la plaza cuando hubiera de cna·
ciones y sil} pcrju:cio <.1e las instalacion('s que hoy eXIsten. jenar la finca ó p:¡rtc d~ f'lIa.
D., re;:l! oroen lo lligo á V. K para su conoclmbnto y D" real orr-en lo dico á V. E. para su conocimiento
demás ~lect(ls. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· y dem:ís efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 5 de septiembre de lpl0. dcid 5 de septiembre de 19100"
'AZNAR ' I ' ,:' lUNAR ',~! ¡
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, á partir del 1." de agosto pr6ximo pasado, la grati-
ficación anual de 1.500 pesetas al comandante de Artille-
na D. EduarQO COlón y Alvarez, con destinO en fa Piro-
tecnia militar de Sevilla, por hallarse comprenrli~o en la
real orden de 1.0 de julio de 18g8 (C. L. núm. 2:iO)~
De la de S. M. lo digo f V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid S de septiembre de 1910., ," ....
.~. I :
Señor Capit1n general d~ la s~rtl~.l:l r\'giC,n.
Séño. Ordcnador de pag\.)s de Gü~rrJ.
6rdel~es d~' 1 o d~ ja!i'" y zo d" a,;,lslo de 1~I)S C':. f •• r::l- EXC:'10. Sr.: En vista de lo manifer.tado por V. E. á
mero!! l,'O y 285), Y en la d~ J.0 J~ rcb'~¡'ü de !~);)5 c,,l.e .\iia;sterio en su escrito ft'cha Ig del mj>s próx¡'110
(C L. núm. ,;;o).' r~3allo, ~l ctlrs~r b inr'::ancia. promovida por José PE. ez,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i vecinn de CIUdad-Rodrigo, en súplica de autorizad6n para,
demás efectos. Dios guarde ;í V. 'E. muchos ariOS. l\h- ~ reconstruir una caS:l de ~u pro¡>ierlad, situada en la calle de
dril 5 de septiembre d~ 1910. ! la C~¡':ímb::ln;I, po'íg':JnO excepcional dd arr;:bal de San
t\ZNAR l'·rc.acis,~o de aquella pbla, el Rey (q. D. g:) ha tenido, ~i
! 1
, ~¡Cll acc·~dcr á lo so ¡citado por el recurrente, con las ,si.
~ gui~ntes condicioGcs: .
1." L ..;;¡ ohr:!::; SI" ah:starán esti"ictamcnte al plano pr~.
sentado, no dando mayor espesor á los muros que setenta.
centimetros si se construyen de piedra y barro, y la altara
, del edificio hasta l.a. cumbrera del tejado no rebasará de
6,78 metros.
2." Esta concesión no podrá considerarse nunca como
nuevo título de propiedad á favor del concesic:nario, qu~
queda obligado á demoler la casa á sus expensas y sin de-
rechó á indemnización ni resarcimiento alguno, ,al ser re~
que..ido para ello por la autoridad militar competente.
3." Con arreglo :i lo que digpone la r~al crd&:n 'de 3 de
febrero de lS80, deberá el concesionario' dar' princip:o y
por terminada la obra al a;¡o de la cO!'\cesíón,'que(.b~c,)
ésta anulada en caso contrario, y habrá de dar avis() á la
Comandancia de Ingenieros de la fecha en que empiecen
las obras, para que puedan ser vigilada!:', y á la autori:t'ad
militar cuando hubiere de enajenar la finca 6 parte de
_______~_~............l':IIOIaa:liI I ella. '
I 4·" La concesión quedartí sometida, en todo tiempo, ('ilas disposicIones que rijan sobre construcciones ~n bszon:J!l polémicas de las plazas de guerra.
De real ordca lo digo á V. E. para su conoci~ient,)y
demás efectos. Dios g~larde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de s~pliembre de Ig10.
Serior Capitán general de la segunda regi6no Señor Capltán general de la séptima regi6n.
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
SeccIoo de AdmlnlsfraclGn KmtGr
PREMIOS DE REENGANCHE
.. -, . '!• • •
Seaor•••
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el ordenanza celador de Administración ;\-1ilitar de la
Intendencia de la cuarta regi6n, Antonio Martorell Pere-
I1ó, en la que solicita se le conceda el abono del 10 por
100 sobre su sueldo en analogía con lo resuelto para los
guarrlias alabarderos por real orden de 9 de febrero iilti-
mo (D. O. núm. 30), y pura Jos escribientt's de segunda
clJ.se del Cuerpo Allxilia,r de Oficinas Militares por lo..
de 6 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 69); conside-
rando que los conserjes y ordenanzas celadores de Admi-
ni&tr3ci6n Militar, con arreglo á lo que dispone el regla-
mento de I I de abril de 1853, en sus arts. 16 y 17, tie·
nen <lsimilación de sargento del Ejército. y que en tal
circunsl ancia est~n fundadas las reales órdenes expresa-
d;¡s, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al perso-
nal de conserjes y ordenanzas ceJ;.dores de Adminil:>tra-
ció" Militar, con sueldo anual inferior á. I.$( O pesetas, el
abono del [Q por 100 sobre sus haberes. satisfaciéndose
lo correspondiente al presente año con la cantidad con-
signada en el cap. 5.°, arto L° del presupuesto actual-
mente en ejercicio, y lo perteneciente al año 1909. me-
diante reclamación por los respectivos habilitados de los
centros y dependencias en adicionales de carácter prefe'
rente, en forma igual á com. se preceptúa en las mencio-
nadas soberanas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos alíos. Ma-
drid 6 de septiembre de 1910.
Qrcula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que Jee:ie 1.0 del mes actual se abone por
meses completos. según su situaci6n en revista, la gratifi-
cación de residencia que disfrutan en Canarias, Melilla
y Ceuta, á la. clases ~ individuoa de tropa y SUB asimila-
dos que no estén acuartelados, en igual forma que se
practica con los jefes y oficiales.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las gratificacio-
nes de residencia que se devenguen por meses completos,
se comprendan en los documentos de haber del mes á que
correspondan; quedando tan sóto subsistente para las
clases é lpdividuos de trop~ y asimilados que esténaQU~t~
td¡'l!oJ, l!'1 dwen¡'<i diario de t.l ,r¡tifit:aol~ri {fé,re,¡.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 2 de julio último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Alcánta-
ra núm. 58, !\1anuel Gorrea Domingo, en súplica de que le
sea abonada la gratificaci6n de continuación en filas que
dice le ha correspon.iido desde 1.0 de septiembre de 1909
á fin de diciembre siguiente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra.
se ha servido desestimar la petición del interesado, como
comprendido en las reales órdenes de 3 [ de diciembre
de 19or, 31 de octubre de 19oO y 13 de febrero de 1902
(C. L. núms. 300, 2 [5 Y D. O. núm. 30), respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos.· Dios guarde :l V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1910.
. ~ '7' ~G2t AUAa C.;:J
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de p3g0S de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito, fecha 16 del mes próximo
pasado, al cursar lainatancia que eleva el vecino ~e Ciu·
dad-Rodrigo, Juan $~~h,z, en súplica d~ autorl~ac¡6n
para ejecutar obras en una casa de su propledacl, slt~ada
en el polígono ex(ep~ional del arrabal. de Sa~ FranCISco,
de dicha plaza, el l-<.ey {q, D. g.) ha temdo á b¡e? . acceder
~ lo solicitado por .elr4D(:urtente, cQn las condiCiones re-
glamentarias siguientes:
l.· Las obras que se lleven á cabo serán únicamente
las que figuran en el plano que acompaña á la instancia,
sin exceder de la altura y espesor de muros que en el
'miamo se marcan'. ,
2.- Esta concesión no podrá considerarse como nuevo
tItulo de posesi6n á favor del propietario, queda~do éste
obligado :i demoler el edificio á sus expensas y sIn dere-
cho á indemnizaci6n ni resarcimiento alguno al ser reque-
rido para ello por la: autoridad militar competente, so~e­
tlénrios~ á las disposiciones vigentell y que en lo sucesIVo
se diefen sobre construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
3.a Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de est.a concesión, que se
considerará caducada en caso contrariO, dando el conce-
sionario aviso á la Comandancia de Ingenieros al empe-
zarlas para que puedan ser vigiladas, y á la autoridad mi-
litar da la pláza cuando hubiere de enajenar la finca 6 par·
te de ella.
De real orden lo digo « V. E. para su conocimiento
y d"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid S de septiembre de 1910.
ti tt, ; \ ;. ¡I ..~..' \. 'l ~3,~ f~~.'!; ntfd
• '* *
Señor Capi~n general de la séptima región.
AZNAIl
Se-lior Capitb general de la séptima región.
, - i - • > SO 4 3$." ,. $ ts .t
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ,
este Ministerio en su escrito fecha 18 del mes próxirr.o
pasado, al curiar la insta~cia promovhla p?r.o.a Fernand.a
Prieto, viuda de D. Jerómmo Moret6n, solxcltando permI-
so par3 efectuar obras de reconstrucción eh una fábrica
que posee en tercera zona polémica de Ciudad-Rodrigo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
mediante las siguientes condiciones:
¡,a Las obras que se ejecuten en el edificio, fábrica y
presa serán de los mismos espesores y construidas en for-
ma análoga á la que tenían antes de la inundaci6n.
2.a Esta concesi6n no podrá considerarse nunca como
nuevo título de posesi6n á favor de la recurrente, quedan-
do la fábrica á disposici6n del ramo de Guerra en el caso de
que por una alteración de orden póblico ó estado de gue-
rra lo creyere oportuno la a8ltori:dad militar competente,
ain que por ello teoga derecho á indemnización ni resarai-
mIento alguno.
3.a Con arreglo á la real orden de 3 de febrero de
1880 caducará esta concesi6n si al año de la misma no
se h~biera dado principio y terminado las obras, debiendo
la conc~sionariadar aviso á la Comandancia de Ingenieros
de la pl.i:,;a d dar principio á las mismas para que puedan
ser \'igilad~s. y á la autoridad militar cuando hubiere de
enajenar la finca 6 p;¡rte de etla.
oÍ.a ,Esta conce~i6n queda sometida á las disposiciones
"jgentes 6 que en 10 sucesivo se dicten sobre construccio·
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeet03. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1910.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. curo
..~'! .
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes geoeralel de la tercera y cuarta tOo
giones.
86 <i este Ministerio, con fecha 2 del mismo. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior in·
mediato á los oficiales y sargento comprendirlos en la si·.
guiente relaci6n, que comienza con D. Joaquín Rodríguez
Mantec6n y concluye con D. Raimundo Prado Manzana-
res, los cuales están declarados aptos para el :lsc~nsú y
son los más antiguos en sus respectivos {'rapieo"; c!(:bicndo
disfrutar en los que se les confie:'(:, de la efectividad que
~ cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde ~ V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de septiembre de 1910.
AZNAlt
' ...
, .
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SItdoD de InsIrUcclOI. ReclutmnlenlO JCaos dJnrses
ASCENSOS
Señor •••
dencia. con excepci6n del tiempo que permanezcan enfer-
mos en los hospitales, as! como su reclamación por meses
vencidos, según lo dispuesto en la real orden circular de
13 de octubre de 1898 (C. L. nGm. 328).
De real orden lo digo á V. E. par'd su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1910.
.. ".' :...:,.. :
Bmpleo qu. " l. 11, D'J:OTlVIDAl>llltu&c16n actual, ~ona.D con~ed8 ; _
... . _ _!!~I~ üo
l.er teniente .....•• Comandancia de ·alcncia 'ID. Jua'luín Rod:iguez ~{antcc6n ICal'itáU: .•.....•. '!115ngO~t? 1910
z." Id. (E. R.) ••••.• Iclero de Lérida..................... • Juan Mena Vl\'ern......•...•... 1J.er ~cn:entc(E. R.).; tdepbrc 1910
~argento•••....... Idem de Alicante.... • Raimundo Prado Manzanares •••. 2.0 íd. l.íd.) '11 6¡ldem. 191.
Madrid (, de s~ptiembrede 1910.
• * *
DESTINOS .. ~..• :'.... ' .. ; . RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE~ EJERCITO
Escribiente de primera clase
D. Eleuterio Nistal Calordo, al Vicariato general Castrense.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Director general de Cría Caballar y Remonta y
Pcovicario general Castrense.
Escribientes de segunda clase
D. Serafín Rodríguez Velázquez, al Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
» tnrique Vargas Teruel. á la Ordenaci6n de pagos de
Guerra.
l> Amador DIaz·Guerra y Fernándc'z Salinero, á la Dí-
rección general de Cría Caballar y Remonta.
• M.¡guel de Arcos Malina, al Consejo Supremo de
Gu-erra y Marina. .
Mad,tíd 5 de ~e.Ftk~or~ ,<fe 1~10l A~'~~
,-,Relación qae se cit.
tteglon'!l I Nolnbrc~ de loa reclutl8 1Comlslonn mlxt~
I ... I
Soldado, José Garcm Alcalá ..••.••. Jaén.
Otro, Pablo Gutiérrez Alcocer .•..• Madrid.
Otro, Francisco Carretero Jiménez. Avila.
Otro, Pedro Fernálldez Re)'es...••• Toledo.
Otro, Jerónimo Sánchcz DcJmontc .• Alic¡¡nte.
Otro, José R;¡sco Rasco "', Huch· .
Otro. Juan Hidalgo MOrel!0 .•...••• ¡Córdoba.
l,a ••••.•••• Otro, Dioni¡\io S,males Bon¡¡lcs ., .. 'Ciudl:td F,a.!,
Otro, Gerardo Caballero Hita], Madrid,
Otro, Gabriel Delgado flJ:¡ clas Zamor,¡.
tro, J"~s~ Torrado Borrnchero...•. Baclp.~l:.
tro, etnlo Carda Esteb;¡n •••••... Toledo.
.Otro, Ju~n Quesll.da Plata. . .• • .... ~ndlljoz.
O,tr?,luMn CamuñlUi Velasco•••.•• lo!edo..
'OttO','Olef!i1) ~~Q 1l,~~1,", AvUa~
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigida.
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las Comisio-
nes mixtas de reclutamiento que se indican en la siguien.
te relación han acordado exceptuar del servicio militar
acti\-"o á 109 reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
observándose para su baja en filas los preceptos del al'.
tlculo ISO de la le·y de reclutamiento y reales órdenes
aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (O. O. núm. 58). 10
de marzo de 1900 (C.L. núm. so), 20 de abril, 4 de ma-
yo y 2 de noviembre de 19o1 (O. O. nGms. 8" 98 Y 245).
30 de octubre de 1902 (D. O. nGm. 244) y 10 de agosto
de 1903 (D. O. n(¡ln. 174).
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos ados.
Madrid 5 de septiembre de 1910.
ÁZNu. 'i 1
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta. quinta, sexta y!éptima reglones y de Canarias.
r ." ~ -.
" '.: "
AZNAR
Rela,clón que se clt4
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares que se expresan en la sigUiente relación, que da
principio con D. Eleuterio Nistal Calordo y termina con
D. MIguel de Arcos Molina, los cuales fueron destinarlos
por real orden de 30 de julio de 190) á prestar sus ser-
vicios en comisión al Estado Mayor Central del Ejército,
cesen en la expresada comisión y se incorporen desde
luego tí sus destinos de plantilla. una vez que han desapa-
recido las causas que motivaron aquella determinación.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid S de septiembre de 1910.
~ •• 1 ..,.- ( • '.
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¡Soldado, J?sé ~aya 1101';1u•••••••••• Granada.Otro. Damel \iH:cnte Barranco ••••• Idem.Otro, Jm;é Garda Cumplido ..••..•. Córdoba.Otro. l\Ianuel Melo Mela Granada.
Otro, Adonio Toscano i\fárquc:l:..•. Huelva.
Otro, Jllan Valdivia Ramos..•.•••. 'ICldiZ.
Otro, .\!aruel L6pe~ :todrícuez •••• Granada.
,~tr;', Cristóh:ll SOlO S .Jvadur •••• " Cáctiz.
Otro, Jo::quÍ:t GlIrcía Var •••••••••. Sevilia.
Otro, jl'5é Rojas Péro:z.••••••••••.. Grdnada.
Otro, Emili.) Linares Espinola •••••. ldem.
Otro, Francisco González Avellaneda Idero.
Z.ál. lt.,. •••
'Otro, José Duro jiménez....••••••• Jaén.
Otro, Francisco Martín Manzano•••• Granada.
Otro, Benito Fernández Rico..••. " Sevilla.
Otro, Antonio Rodrigue? Sánchez .• Idem.
i)uo, Manuel Scvi!J.1no Montes ••••• ldem.
Otro, A.ntonio Ruiz T",jera " Granada.
Otro, Manuel DeIg4do Cánovas..••• Sevilla.
Ot:·;), Diego Ríos Fuentes jaén.
Otro, Victoriano Orta Chaparro. '" Huelva.
Otro, Scbastián Martlnez MU11nz ..•• Granada.
Otro, Francbco Azuaga Femández. l\1álllga.
Otro, Antonio Valdés Duero ldero.
I
\Otro, Eugenio Fúster RoHaina •.••• Barcelona.
..a••••••••• ~Otro, Rafael Casals Guinovart•••••• T¡¡Tragona.
(Otro, Manuel Cnsado Ayllón ...... J;:én.
. l. 1¡otre., Juan Baquero Nena .••••••••• X;}yarra.Otro, Mariano Tr"sobarr.s Jimeno .• Zaragoz~.S.a ••.••••• Otro, Agu:stín. Ib;tiie~ Alcuzón .•••.. ,ldem.Otro, Bemto Sol<!~\"Jll:tSoplón••.•• Hucsca.Otro, Marcos Mora Cam..s ••••••••• Zaragoza.
1
0tro, José Maria López Castanera... Santander.
Otro, Casimiro Arranz Juarr.os .•••• Idem.
6.:1•••••••• Otr·." Pío Fra~cisco de Hoz•.•••••• Idem.
Otro, Juan Cnildo Arram:. . . . • • • • .• Idem.
Otro, Melitón Mardoues Sobr6n.•.• Idem.
I
\
otro, José Mateas Sánchell ••••..•.. Salamanca.
Otro, Pascual Navarro Ascnsio .•.•• Zamora.
Otro, Joaquín del Palacio Alvarez.. León.
Otro, José Rodríguez Quintos .•.•. Orense.
Otro, Avelino Sánchez Alonso ••••.•. León.
Otro, Angel Mi~ucles González.. • •• Idero.
7.;\, ••••••• Otro, Gabriel Delgado Macías .••••• Z¡¡mOrd.
Otro, Crescencio de la Vega Zapico. León.
Otro, José Garda Fierro:> .•••..••. rdem.
Otro, Bsaito P,:rcz Marcos ....••••• Salamanca.
("llro, JO$6 Haría Palmero López .••• Zamora.
Otro, Daría Fernándcz Fernández .. Oren3e.
OlrO, Gervasio Satordía Fernández Lugo.
C. G. Ca-
narias •.. \Otro, Migue! Méndez Castro Canarias.
----...;-.-------------~-----Madrid 5 septíembre de 19to. AZNAJt
Señor•••.
ExcmC's. Sefiorcs Capitán general de la primera rcgi6n,
Director de la Escul'la Superior de Guerra y Ordena-
dor de pllit0S de Guerra.
• • •
COiUe10 Sli~r~rna d2 Guerrm yMurína
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este. Consejo Supremo, en virtud de las
~:cultades que le están conferida!.', ha examinado el expe-
Clente promovido por doña Siivestra l\Janucla Solanas
Ve!a, viuda del primer teniente de Infantería, retirado,
D. Casi ano Lajusticia Fraile, en súp!ica nut'vameOlte de
p~nsi6n, fnn<!ár.dose en que S:.l marido al f.1l1eccr contaba.
Imás de doce años de servicios.Resultando que el causante cuando verificó su matri-monio con la recurrente, despuEs de la ley de 22 de julio
de 1:591,6 sea en 15 de noviembre de 1894, no disin.ta-
b~ más que el empleo de sargento;
Considerando que la referida ley sólo concede dere.
cho á pensión á las familias de oficiales subalternos que
en lo sucesivo contraigan matrimonio después de cum-
plir 12 años d~ servicios, y no á las de los individuos de
la clase de tropa, á la que pertenecía el causante cuando
verificó el suyo; .
. .Considerando que si bien su esposo al fallecer en (5 de
JUnIO de 190¡, contaba má.s de doce años de servicios no
le es de aplicación á la interesada la ley de 9 de e;úo
. de 1903, porque est~ ley no tiene efecto retroactivo:
Este Alto Cuerpo, en acuerdo de 12 del mes anterior.
ha d(>sestimado el nuevo recurso por no hallarse com-
prendida la recurrente en las leyes de 22 de julio de J89{
y 9 de enero de 1908, ni en ninguna otra referente al
particular, debiendo atenerse á las dos pagas de tocas que
oportunamente le fueron concedidas, por ser el (¡nico be-
neficio á que podía aspirar; teniendo presente que la re-
soluci6n de este Consejo Supremo de 9 de agosto de Ig07
ha causado estado, pues según el artículo único de la le)"
de 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15), las resoluciones
que en asuntos de pensiones dicta aquél son firme!':, y
por lo tanto ponen término á la vía gubernativa para les
efectos del arto 1." de la ley reformada sobre ejercicio de
la jurisdicci6n contencioso·administrativa de 23 de junio
de 1894.
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! años.
Madrid 3 de septiembre de !g10.
P.A.
7illléile2 Castellanos.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Zaragoza.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinaio el.expe-
diente promovido por D.a Josefa Rodríguez CancHas, viuda
del subteniente retirado del bata1l6n Provincial de Be-
tanz08 núm. 19, D. Eduardo Corty Granada, en ,;úplica
nuevamente de pensión por fallecimiento de su citado es-
poso, por creerse comprendida en la ley de :!2 de jullo
de 1891.
Resultando que por resolución de este Alto Cuerpo de
16 de agosto de J909 (D. O. núm. 18 4), se desestimó ins-
tanda de la recurrente que solicit6 pensi6n 6 pagas de
tocas en concepto de viuda del citado causant@, en raz6n
5 que habiendo sido éste retirado en 9 de ft'brero de [867
sir¡ otro derecho que á uso de uniforme por contar sola-
mente 18 an0!.3 de servicios, contr:,jo mat!'Ímonio estando
en tal situación de retiradtl y sin perd)ir hab"r,'s pa$iv('~;
RC~tlltnn(lo que en 19 de septil'mhre (¡Itimo solicit6 la
misma interesarla se dl'c1¡ll"aSe por este COflSf'jü qlle f,t\
esposo se hallaba incorporado al \lont~pío Mili~ar cual'ldo
f.'llleció, :'i fin de poder reclamar de la Direc( i6n general
d~ la Deuda y Clases Pasivas una pensión de Montepío
ICivil, y con fecha 19 de noviembre anterior (D. O. nÚ-mero ~"64) se resolvió ql,re el causante ác_haíraba al fallecer
F,I J~r" ,lo 1/\ Sl'l'l'l/m.
Yicsnt. Marquln~. L·
DISPOSICIONES
da la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias oontral~
SectlóD df CnbnUerla
DESTINOS
Circula?'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guel'ra se ha
servido disponer que el soldarlo oel r~gimiE'nto Cazado-
res de Villarrobkrlo, Alejo Gúmez Espada, pase á conti-
nuar sus servicios i1 la ESI:l1ela Superior de Guerra.
Dios guarde á V.• . muchos años. Madrid 5 de sep-
tiembrG de 1910.
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incorporado al Montepío Militar, aunque sin dejar derecho
á pensión;
Considerancio que todos los oficiales están incorpora-
dos al Montepío wIJlitar, según preceptúa el cap. 7.° del
reglamento del Montepío: pero por s610 este hecho de ES-
tar incorporados no dejan derecho á pensi6n á sus familias
ei no reunen otras condiciones que se ·determinan en el
cap. 8.° de dicho reglamento y en las leyes y disposicio-
nes que lo amplían;
Considerando que segón la ley de 22 de julio de 1891,
la pensión que puede corresponder á las familias de los
. oficiales que fallecen hallándose en situación de retirados
ha de graduarse por las tarifas del Montepío Militar, fo-
lios lIS á II7, 6 sea según el sueldo que disfrutaban 103
cLtu~"ntes al fallecer;
Considerando que el marido d~ la recurrente se halla-
ba en situ¡lci6n de retirado sin sueldo cuando contrajo
matrimonio, yen esta misma situación se encontraba al
fallecer, no puede legar á su familia derechos pasivos por
que el mismo causante carecía de ellos al contraer matri-
monio y al faUl"cer:
Este Alto Cuerpo, en 12 del mes anterior, ha acordado
desestimar la instancia de la interesada, por carecer de
derecho á 10 pensi6n que solicita, y según se resolvió en
las fechas antes indicadas.
Lo qoe manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos adoso
Madrid 3 de septiem,bre de 1910.
P. A.
J'imcflez Castellano~'
Excmo. Señor General G.:>bernador militar de Vigo.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
fac.ultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D." Carmen y D." Eulalia Carrasco
Sevillano, huérfanas del primer tenicnt~ del Cuerpo de
de Estado Mayor ce Plazas, D. Mariano Carrasco y Ga-
ñán, en solicitud de que les sea transmitida la pensión
emanada de su padre, que qued6 vacante por haber opta-
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do su madre D.a Amalia Sevillano v Madroño, á la más
beneficiosa que le correspondía por'su hijo D. Lorenzo
Carrasco Sevi:laoo.
Resultando que en 13 de marzo de 1893 (D. O. nú'
mero 57), le fu~ otorgada á D." Amalia Sevillano y Ma·
droño, la peasión· del Montepío Militar de 4io peietas
anuales, en concepto de viuda del primer teniente del
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, D. Mariano Carrasco
y Gañán;
Resultando que en 1898 le fué permutada esta pen·
si6n por la de 547, SO pesetas, también anuól!es, que le
correspondía con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
en conce~to de madre del sargento D. Lorenzo Carrasco
Sevillano, f~!:ecido en Cuba de liebre amilrilla;
Considerando que· no pucrlcn otorgarse dos pensiones
á una misma familia, porque es obligación de la madre
mantener y educar á sus bijos menores é hijas solteras
con la pensión que disfrute, ya provenga ésta del esposo
6 del hijo, pues para ello concede la ley el derecho de
opción;
Considerando que si la madre no cumple tales debe-
res, pueden las recurrentes acudir ti los tr!bunales ordi-
narios para hacer valer su derecho á los alimentos corres-
pondientes;
Considerando que esta circunstancia nunca ::;ería bas-
tante para fundar en ella un nuevo señalamiento de pen·
si6n, contra la letra y el espíritu de las leyes por que se
rigt>n tales otorgamientos; .
Este Alto Cuerpo, en 12 del mes anterior, ha a(:ordado
que las interesadas carecen de derecho á lo que solicitan,
y por tanto se des~st!ma su instancia. .
Lo que manifiesto á \7. E. pal'a !lU c(lnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchus ariOS.
Madrid 3 de septiembre de 1910.
P. A.
YimltU8 Casttllall#s
Excmo. Sr. General gobernador militar de Barcelona.
., ... ;l'ALLERltS ~ZL ~ltP.OSITO pI': .LA OtnLlUL\
